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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi dan sistem 
keuangan desa terhadap akuntabilitas dan peran pengelolaan keuangan desa 
sebagai variabel intervening  pada hubungan kompetensi dan sistem keuangan 
desa terhadap akuntabilitas. Populasi dalam penelitian ini adalah desa -desa di 
Pidie Jaya yang terdiri dari 222 desa pada 8 kecamatan. Pengambian sampel 
dilakukan dengan menggunakan teknik stratified random sampling secara 
proporsional. Responden penelitian sebanyak 102 orang dari 34 desa terpilih
yang terdiri kepala desa,sekretaris dan bendahara.
Pengumpulan  data dilakukan dengan  menggunakan kuesioner yang diantar 
langsung kepada responden.  pengolahan data dilakukan dengan SEM PLS 
(Structural Equation Modeling-Partial Least Square). Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa kompetensi dan sistem keuangan desa mempengaruhi 
akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa dapat menjadi variabel intervening 
untuk hubungan kompetensi dengan akuntabilitas,  sedangkan pengelolaan 
keuangan tidak dapat menjadi variabel intervening untuk hubungan sistem 
keuangan desa dengan akuntabilitas.
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